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SUR LA CLASSIFICATION DES 
P O L Y P L A C O P H O R A 
par R.A.VAN BELLE 
IV. CLASSIFICATION SYSTEMATÏQÜE DES MOPALÏIDAE ( N E O L O R I C A T A : 
CHITONINA ) . AVEC LA DESCRIPTION DE HETEROCHÏTONINAE NOV. SÜBFAM. 
F a m i l i e M o p a l i i d a e D a l l , 1889 , -j^ . 
a Schiaoidea, placiphoroidea (par t im) , Mopaloidea (par t im) , 
Cryptoidea (partim) Dal l , 1879» ADisochlton (part i jn), D ia r -
throchi ton (partim) Fischer , 1885ï Schiaochitonidae, l a a c o -
phoridae (par t im), Amiculidae (partim) Da l l , 1889; Prochi to-
nidae, Chaetochitonidae (partim) fle Rochebrune, 1889; P l a c i -
phoridaa Simroth, 1894; Cryptoplacea Tkie le , I9I0 (par t im); 
^ ' plaxiphoridae i r eda l e , 1915; Loricida» i redsae & Hui l , 1923; 
'^ f Mopalidae Bergertoayn, I930 (nom, r e a i . ) ; Atolacochitoiïtdae 
•' Cotton ft Godfrey, 1940; Kathariiaidae yakovleva, 1952» I s c h -
nacea ï s . Taki, 1962 (par t im) . . , . , ,,., ^ 
DO Dall ne donne pas de dia^jnose d i r e c t e de ea nouvelle f a -
mi l i e . I l d i t du groupe Opsichi tonia (p . 416) " I t comprl-
see, for the present , the Schisochitonidae, plswïophoridae, 
Mopaliidae, Amicialidae, and Cryptoplacidae, corresponding 
to divlBionis B to I of the paper on the 0enera of Chitonis 
(1882)". La familie des Mopaliidae correspond done avec l a 
d iv is ion G, ao i t Ie» Mopaloidea. Ce groupe ava i t é té c réé 
par Dall en 18791 avec l a diagnose euivante "Tai l -p la te 
with one e l l t on each side and waved behind" ( p . 302). Bn 
1882» i l déc r l t l e s Mopaloidea comme si i i t "Tall valve with 
^ pos te r io r sinus and one s l i t on each s ide" (p . 284). 
DA La lame d ' i n s e r t i o n de l a valve an té r ieure ee t mul t i f i s su -
, r rée avec parfois 6, generalement 8, exceptionnellement 
beaucoup de f i s su re s , l e s valves in termédia i res montrent 
(0) - 1 ou p lus ieurs f i s s u r e s , l a lame d• inse r t ion de l a 
valve poetérleure est toujoiirs pourvue d*un sinua central, 
parfoiB subobsolète, oui ou non accompagné d*une flssiure, 
ea-ceptionnellement plus, de chaque c&té, les dente ne aont 
pa» pectlnées. 
période juraseique i n f é r i e u r - Hécent. 
Sous-faffiille Hfeterodbitoninae n.subf. 
Biaga5se Ispèces foss i l e» de t a i l l e moyenne è grande, formu-
l e d*incision : nomTsreux/ p lue i eu re / simifi ± p lu -
s i e u r s , .dentB ©"btuseB, un eiiaiie aesez l a rge aépare 
l e s apopbyaes arrondiee , 
G-enre-typ» Heterochiton pucinji., 1912. 
période Jarass ique i n f é r i e u r . 
En 1912, Fucinl a créé deux nouveaux genres, Heterochiton e t 
Allochltont dont Ie» espèces ont toutes un sinus plu» ou moins 
profond dans l a lame d ' i n e e r t i o n de l a dernière va lve . Ce ca-
r a c t è r e , ensemble avec l a forme des val-vee e t l a multifiBBura-
t i o n de i a val'iie an t é r i eu re , l e s c lasse incontestablement daji» 
l a familie des Mopaliidae. B^urtant, h cause de l a f i s su r a t i on 
tou t h fadt spéc ia le , nl l a sous-familie des Hopa l i i -
nae, ni c e l l e des SehiaocMtoninae, ne conviennent pour l e s r e -
cevoir . C^iftst pourquoi l a sous-familie HeterocMtoninae n.8ubf. 
e s t proposée i c i . 
Genre Heterochiton Fucini , I9I2 
!rype E. giganteus 
LO "Conchiglia non molto a l lungata e con l e lame d ' inserz ione 
de l le velve an te r iore e pos ter iore d i f f e r e n t i . l a lama d*in-
eerssione an te r iore lia dent i numero s i , que l la pos te r iore ne 
è a f fa t to p r iva . La placca pos te r iore è grande, non ha i n -
c isure a i l a t i d e l l a lama d ' in se rz ione , teannina con apice 
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pos te r io re , quasi i n punta plu o ncno p iega ta i n su ed è 
r i coper t a ^ttr buon t r a t t o dal tei^aentuo anche ne l l a facc ia 
vcn t r a l e " (p . 111). 
DA Valves intermédiaires subrcc tangula i res , l a l a rgcu r 2 ^ 3 
f o i s l a longueur, mucro pos té r ieur e t plus ou moins r c l evé , 
formiile d*incision : nombreujc/ p lus ie i i r s / s inus ( Pi.VI, fig.i ) 
péidode juraesique i n f é r i e u r . 
Genre Allochiton pucini , 1912 
'^'^® A. gemmellaroi. 
DO "ConchigLie non mol to a l lungate ; lame d ' inse rz ione d i f f e -
r e n t i ne l l e placchc an te r io re e po e tear! o r e . La lama d ' i n -
ti scrzione de l l a placca an te r io re ha fcssure numerose, s l ia l -
^' l i a quelle d e l l a placca omologa del genere precedentemen-
t e s tudia to ( Heterochiton, note de l*au teu r ) ; quel la d e l l a 
placca pos tc r io re , dippoo*» i » Awe rami l a t e r a l i , sepArati 
• da un*arca l i a c l a « incavata , ha feoBTxre iioco numeros*, 
grossolane, di grande analogia con quelle?-dftll© lame d ' i n -
serzionc de l le placche intermedie. l a placca pos te r iore è 
poi p iu t to s to grande, quasi plana, b i loba ta , con apice cen-
t r a l e e con seno posteriore** (p . I 2 l ) . 
DA Valves intermédiaires en forme d ' a i l e s éca rqu i l l ées , l a 
l a rgeur presque 3 fo is l a longueur, dernière valve b i l o -
bée avec mucro cent ra l e t sinus caudal prof end, formule 
d ' i n c i s i o n : nombreux/ p l u s i e u r s / s inus + p lus i eu r s 
( P I . V I , fi,5.2 ) 
période Jurassique inférieur. 
- c -
sous-famil ie Kopallinae s . 8 , 
DA Ta i l l e p e t i t e & grande, te£»njentuia sans yexix extra-pigraen-
t a l r e s , formii]|.e d ' i n c i s i o n : nombreux/ 1 / einus ± p lu -
s i exirs, dentfi g/inéralement longues, aiguës e t p lus 
OU moine l i s s e s , perinotum jaiaals pourvu d.*écail les, 
période Miocene inférieur - Récent. 
Genre Mopalig Gray, 1847 
'^ yP® C M ton biBdsii Reeve, 1847. 
« Molpalia Gray, 1857 (iiom. mill.); osteochiton Dal,l, 1886. 
CO "Valves, exposed part hroaö, transverse; plates of inser-
tion moderate; mantle splnulose; front edge sometimes ex-
panded" (a, p. 65). Ce genre faisait partie de la diviBion 
I "Kantlc simple, -without any pores or tuft of spines on 
the Bides", subdivision B "The plate of insertion of all 
the valves vith only a single notch on each side, The val-
ves more or lesB covered; the hlnd,er valve with expanded 
plates of insertion (as in the central valves), with only 
a single ntotch on each side, and a concave Binuosity he-
low". Quelques pageB plus loin. Gray dit encore"Valves 
broad, transverse, depressed; margin of insertion modera-
te; the Mnder valve with a rounded lobe on the hinder edge; 
maJitle moderately broad, bristly above, narrow behind" (a, 
P. 69). 
DA Taille petite è, grande, valves et tegmentum de propor-
tions normal-es, formule d'incision : ± 6/ 1/ sinus + 2, 
perinotum légèrement dilate ear les cótés et pourvu de 
productions chitineusee diverses ( pi.vil, fig.l ) 
Période pleistocene - Récent. 
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Genre plaxiphora Gray, 1847 
^yp* Chiton cargilchaells Gra j , 1828 (~ Chiton auratixs Spalov-
sky, 1795). 
= Suplaxiphora Shuttleworth, 1853; Placiphora (nom. n u l l . ) , 
Buplaciphora (nonï, mvLl.) Dal l , 1879; ï l a x i f o r a p i l h o l , 1880 
(nom. M i l l . ) ; Giiildingla Ba l l , 1882; Placopbora Fischer , 1885 
(nom, van..); Euplacil'ora Johnston, 1891 (nom, n u l l . ) ; planiphora 
Kay 8-. Torr, 1912 (non. nxiLl.); Diaphoroplax, Boneroplax, Maorichi-
ton i r e d a l e , I9 I4 ; Aerilamma Hui l , 1924; Tafer ich i ton ï r eda le & 
Hul l , 1932; Hachyoiüopal.ia I G . Taki, 1953. 
DO "The hinder valve with a produced pos te r io r apex, and the 
p l a t e of i n se r t i on e n t i r e , smooth, rounded; valves th in ; 
mantle with t u f t s of b r i s t l e s " (a , p . 65). Ce genre f a i s a i t 
p a r t i e de l a d iv i s ion I "Mantle simple, without any pores 
or tu f t of spines on the s ides" , subdivision A "The p la t e 
of i n s e r t i o n of the an t e r i o r and pos te r io r valve divided 
in to several lobes , and of the cen t r a l valves in to two lo~ 
bee", sect ion b •*The valves exposed, broad; the hinder v a l -
ve with a s l i gh t ly r a i sed , smooth or s l i g h t l y crenated p l a -
t e of i n se r t i on (not divided in to lobes on the s i de s ) , and 
with the apex sub terminal**. 
DA Ta i l l e petit© h grande, formvile d*incision 1 ^ 8 / 1 / s i -
nus ( c a l l u s ) . 
période M3.ocène in fé r i eu r - Récent, 
Sous-genre Plaxiphora s . s , 
DA Forme ovale, tegmentum uni ou s i l lonné avec des cótes r a -
diai.res fa ib les ou f o r t e s , mucro plus ou moins pos té r i eu r , 
périnotiixii t ap i ssé de p e t i t e s épines ca l ca i r e s avec des é -
pines p lus longues i s o l é e s ou en groupes ( PI.VI, fig.3 ) 
„ y -
SouB-genre Fremblya H. Adèims, 1866 
Type Frembleya e ^ e g l a 
(nom, co r rec t . Ba l l , 1882 (pro Frembleya IL Aaaxas, 1866)); « 
Freiablyia Dal l , 1879 (r^G^^ n u l l , ) ; Streptochi ton Dal l , 1879 
(nom. m d . ) ; Prembleyar^q Asbby, I919 (nom. vm,)i Koptonella 
Asliby, 1919; Frembrja l 5 , Taki, I955 (nom. lax l l . ) ; S t rep lo-
chi ton Pa3.tner, 195.8 (no©, nu3.1,)» 
DO "Testa ova l iö , convexa. ?alvae t ransversae , l a t a e , c a r i -
natae; aper p o s t e r i o r i s ; valvae tenrlnaj-is, producta, f i s -
Ba. Limbus a n ^ s t u s , pos i ice f i s s u e , s e t i e corneiB, dense 
obei tus" (p . 445). 
DA Ponae ovolde, eculpture f o r t e , leucro pos té r ieur e t t r e s 
re levé , peritiotum taplsné d*épines mtnuBcules avec des 
touffes sutura lee ( Pi.vri, fig.? ) 
Sous-ger^re geiaimopalia Ba l l , I919 
Type T'opalia (SefTjiriiopalia.}_grj sfea. 
DO "Anterior v.;aves s l i t , pos te r io r valves with e n t i r e i r i se r t ion-
p l a t e " (p , 514), 
DA Diffère de Plaxiphora £?.», par 1'absence de f i s su re s dans l e e 
valves Y et \T: (jucna'èL present, aucune l"ig>are de ce t t e espè-
ce n*a êté publié"?), 
Quoique créé comrae sous-genre du ger^e Mopalla, j ' e e t ime que 
Semimopgalia se rapprocbe beaucoup plus du ijenre Plaxipbora e t 
c*est mème avec quelque douie que je l e garde comme sous-genre 
va3.able en me demandant 8i I 'abeence de f i s su re s dane l e s valves 
Y e t VI s e r a i t b i sn un carac tère constant ? A ma connaiBsance, 
aucune autre espèce n*a ë té trouvé depuls 1'unique espèce-type. 
I I faut done a t t e sd re un mater ie l plus abondajat pour voi r con-
firmer ce caractère spéc ia l , ou bien, pour mettre semimopalia 
coHune sjrrfflrsyme de yiaxiphora. 
Sous-genre T.tercatora l,eloup, 1942. ' , 
Type 1*18x1 phora (poneroplax) fflercatorijg Leloup, 1936. 
DO "De mème» ces auteurs ( i r eda l e è ïïull, note de l*auteur) 
a t t r i buen t aux "Plaxiphoridae*' l a ceinture h "corneous p r o -
cesses and sutura3. t u f t s , raat^ely with minute eca le s" eUles 
d iv isent en "K» nero pi ax" k "corneous proceBses only" e t en 
"Aerilarama" h "corneouB processes and minute s c a l e s " , o r , 
dans l e s poneroplax, i l s placent p . albida ( B l a i n v i l l c , 
1825), P. cos ta ta ( B l a i n r i l l e , 1825)» P. pae te l i ana Thlele , 
1909 dont l a ceinture por te out re dos productions ch i t i neu -
ees , un recouvrement de fond cons t i tu6 d'abondantee épinee 
ca lca i r e s plus ou moins longues. Ge recouvrement es t d ' a i l -
leuTB general chez l e s plaxiphores; je ne connais qu'une 
seule exception Ï p . raercatoris l e loup ne présentant que 
des épincs ca lca i r e s k gaines ch i t ineuses une ou deux fo i s 
plus longues qu*elles~riêmes; c e t t e espèoe se j u s f i e r a i t ( s i c ) 
<3onc, seule , du sous-genre "Poneroplax" i r e d a l e , I9 I4 . Seu-
lereent l e nom de Poneropi ax ne convenant pas au type P . cos -
t a t a , n l aux espèces a lb ida ni paeteliana» ne peut plus %tre 
u t i l i s e ; un nouveau non eat requie pour l e s espèces de p l a x i -
pjiores h épines ch i t ineuses seulement sans recouvrement de 
fond de p e t i t e s épines ca l ca i r e s ; je propose ce lu i de "Mer-
ca tora" (p . 42L). ••• 
DA Hlffhre de Plaxiphora s . s , par l e perinotum qui e s t t a p i s s é 
d*opines chi t ineuses seulement, Ba.ns recouvrement de fond de 
p e t i t e s opines cfü.caires ( Pl.vil» fig.U ) 
^^^^^ Katharina Gray, 1847 
TyP« Chiton tunica tus Wood, IBI5, 
a Katherina Carpenter, 1857 (nom. n u l l . ) ; Catharina Dunker, 
1882 (nom. v a n . ) ; Catherina i s . Taki, 1962 (nom. n u l l . ) . 
DO **Valves, exposed pa r t small , corda te , as long as broad; 
mantle smooth" (a, p . 65). Ce genre f a i s a l t auss i paartie 
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de l a d iv ie ion I , subdivis ion B (vo i r BO Mopalia Gray). 
DA Ta i l l e g:raiide, forme ovale sllongé©, tegjneiita'S rédiii-t e t 
cordiformej fonsule dHxi^iision '±6/1/ almxB + pluaieiirB 
(parfois obso lè t e s ) , Itmes d* inser t ion ti-ès lon^e t s e t a i -
guSs, periïwtuïi! l a r g e , coriace e t de couleur Boire 
( FT.VII , f i g . 3 ) 
période pliocene - Récent. 
Genre Ar: 1 culg Grcy, lC4r (r*»nsn Gra^, 1C47) 
ïype Chiton •vestitus B3K>dorip & Sowerby, 1829. 
= crypto chiton Gray, 1047 (non Middendorff, 1B47); Syrainetroge-
phyruB Kindendorff, 1B47; Amiculum Middendorff^ 1848 (nom. 
n « l l , ) ; AJuycula Chenu, 1859 (rvm. n u l l . ) j stimpc3oniella Carpen-
t e r , 1B73; ohlamy do chi ton Dru.1, 1878J C KI aATdo concha p i l sb ry , 
3 893 (nonDa l l , lGR4) ï ^.iiBJ-^Tdncbiton •pia.sbry, 3^3 («om. n u l l j ; 
Amiculu l )a l l , 1925 (nom. nu . l l . ) ; GtlmpBonella F iacher -P le t t e & 
Franc, I960 (noTa. n u l l . ) ; Syr?-netTOgepkruB Abbott^ 197i (nom. n u l l . ) . 
TüQ **|lTnofi«d pnJ** «^ -r«i.-r«.f, Rpisll. subcor ia te , af? broad d.s Vong; 
mantle b r i c t l y " (a, p . 66). Ce g«»nre f s i p a i t p a r t i e de VJ&c 
diTieion I I "Kantle vl t l i a s e r i e s of pores(each Turni-oVved 
with a t u f t of spines) on «ach s i d e . Tbe p l a t e s of iNbevtion 
of a l l the valvc-g witb only a s ingle notch on each BiA^^ 
•wbich ±s soiretiraes rudimentary". Quelques pa^^es plus l o i n , 
Gray d i t encore "Body ovate , convex:; baclr comrex; mantle 
b r i e t l y " (a , p . 69). 
BA Ttó l le mcyerme h grande, fonae oirale, tegmentum redui t k 
de p e t i t e s a i r e s cordiformes, formule d ' i n c i s i o n : 6 - 8 / 
1 / sinus + 2, perinotum la rge e t épais , pourvu d*épines 
diverges ( Pl.vi, f^s-k ) 
Période p le is tocene - Récent. 
' 1 •• 
Le nom A^cula fut I n t rodu i t par (Jr?gr en 1840 (a , p^ 148} 
sans diagix)De rd ecpèce déeignée. Dans l a aième année 11 é c r i t 
"AcaTithochPtes i a pecxLliar for havirig- a bai!dJ.e of b r i s t l e s p l a -
ced on each side of tbe vjilvea; and CMtonel ias a.rid Aaicula on-
l y d i f f e r In having the valves? nearly hidden i n tbe mantle of 
the animals" (b, p , 127). Quoique c e t t e reraarque e s t insuXfisaBt 
pour designer valablement 3 e genre Asaici^lay i i s ' e n s u i t quand* 
icêffle que recsemble l e gejire Acajithgc'ttj tona, qu*il y a done des 
touffes sutxireu-es e t que 1^ tegmevitun e s t presqu 'ent ièrement 
recouvert par l e perinotuin^ Cela exclut toute confusion avec l e 
fu tur genre Gryptocfiitori Kiüdendorff, 1B47. Oomme l e s genres 
Giyptoconclius Bun-ow, 1815» Ciyptoplax de B l a i n v i l l e , 1818 e t 
Acanthochitona gray, 1821 é t a i e n t déjè bel e t b ien é t a b l i s , i l 
ne r e s t e que l e s eepèces cóïsme cbdtón v e s t i t u s Bï*oderip & Sower-
by, 1829 ^}^ répondent è. ces condi t ions . 
En 1842, Sowerby doime l a diagasae auiv&nte "Aroicula, A genus 
formed for the recept ion of Chiton amiculatus Auct, the valves 
of vhicb are covered by an integument, so as to be completely 
bidden ex te rna l ly" Cp. 63.). La figure ( f i g , 50?) r ep résen te , s e -
l o n Tredale ( l925, p . 48) l e cryptochl ton s t e i l e r ! Middendorff, 
mais Dall (1925, p . 75) é c r i t qu. 'elle rappe l le l e qbi ton v e a t i -
tUB Broderip & Sowerby. fout ce la es t t r e s coafus, Beaucoup plus 
t a r d , Sov;erby sdmet que quelques crreurB avaient é t é cortuaises en 
1942 e t i l reprenö l a diagnose du genre Araicula comme s u i t •*AJui-
cula Gray, 1842. A ^enus forcieö for the recept ion of C'niton v e s -
t i t u s , tbe Talves of which are covered by an integument BO as to 
be almost bidden ex terns l ly* (1652* p« 62), Z& f igure e^t r e s t é e 
l a inlinie, 
Bntretemps, Gray noafae malbeureusement lut~<ajênie l e Amlcula mon*-
t lcu3.ar is Quoy &, (Taimard, 18?5 (itHJ, p . 246). Cet te espèce n*est 
aut re que l e chi ton p^rosus Burrow, 1815, s o i t l*espèce-type du 
genre Cryptoconchus Buri-ow ,^ 1815. A ce moment» s i on n*accepts 
pas l e s def in i t ions donn«^es par G-ray, 1840 e t Sowerby, 1342, 
APicu3.a devient cynonyme de C^rsjitoconchus et ne peut plus ê t r e 
u t i l i s e . 
Dans l ' i n t é r ê t de l a s t a b i l t t é de l a nomenclature, i l me sem~ 
b le preferable de suivre Gray dans ses idees o idg ina les , idees 
qu»il a confirmees en 1847 sans ma3.entendu poss ible (vo i r DO). 
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Genre p lac iphore l la Da l l , 1879 
Type p , v e l a t a 
a: placoph£>rella Flschei^ 1885 (nom. n u l l J ï LaJigfordiella 
D a l l , 1925. 
DO p lac iphore l l a fut créé concjie Bou»~genre du genre Kopalia 
Gray, avec coimae diagnose "Sonae setae ad suturam f a s c i -
ciiiatae' ' ( p . 305). 
Sn 1882, Dall a complete c e t t e diagnose sommaire par l e s 
carac tè res suivants "Plan of i n se r t i on p l a t e s ï regular , 
poBterior valve laminated? s l i t s i n valves : maiiy/ 1 / 1; 
ti^'-th i mod,, simpiej eaves : small; g i l l s : (?)••(?, 289). 
Plus l o i n , i l d i t encore ** Sinus : very narrow; g i rd le ï 
regxïlax pores , miich produced i n f ront ; pecu l ax i t i e s : 
same (normal shape, sharp laminae with one s l i t , waved 
behind - iK)te de 1*auteur)"* (p . 291). 
DA Tai l le p e t i t e h moyenne, forme largement o v a l a i r e , valves 
inteiTQediaireB t r e s cour tes e t l a rge s , valve pos tér ieure 
p e t i t e , l e jnucro pos té r i eu r e t r e levé , formule d ' i n c i s i o n : 
8 Cparfois p l u s ) / 1 / s inus + 2, dents coiirtes e t rugueuses, 
perlnotuin d i l a t e vers 1* avant e t pourvu de grandes produc-
t ions chi t ineuses porteuses d 'épines c a l c a i r e s . Ce der~ 
n i e r ca rac tè re , appelé "snake skin" par l e s auteurs amé-
r i c a i n s , e s t unique parmi l e s chitons { Pi .vi l , fig>5 ) 
Période Pleis tocene - Récent. 
Genre placophoropais p l l s b r y , 1895. 
^P® Ha.cophora (Buplacophora) a t l a n t i c a V e r r i l l & Smith, 1882. , 
DO "Shell shor t , obovate, the valves short and v ide ; having 
very shor t , almost obsolete i n s e r t i o n - p l a t e s , t h a t of the 
an te r io r vaa.ve having many (about ao) shallow notches; pos -
t e r i o r valve with ca l lous r idges a t the s ides and a shallow 
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rounded caudal s inus , Girdle enormously broadened i n f ron t , 
narrow behind" ( n v , p . 313). 
DA Tai l le moyerme, forroe, valves e t perinotum conuae chea y i a c i " 
phore l la , formule d ' i n c i s i o n t ± 20/ 1 / sinuB ( Pi.VI, fig.6 ) 
période Récent, 
Aucun des noms employés par V e r r i l l & Smith, ne peut fttre 
accepté comme nom générique, D*abord, parce que Placophora 
ava i t é té créé par von Iher lng en 1876 (synonyme de golypla» 
cophora de B l a i n v l l l e , 1616), e t p u i s , parce que l e s noms 
Suplaalphora Shuttleworth, 1853 (synonyme de plaaciphora 
Gray, 1847) « t Buplaciphora Ba l l , 1879 (nom, n u l l , pro Bu~ 
plaxiphora Shuttleworth) e r i s t a l e n t dé ja . Le nom laacopho-
rops i s , créé par i t l s b r y p lus ieurs années après l a d e s c r i p -
t i o n de l ' eepèce- type , e s t done bien v a l i d e , 
Ce genre, créé comme sous-genre du genre Plaxiphora Gray, 
e s t considéré par p lus ieurs auteurs comme sous-genre ou sy-
nonyme du genre p lac iphore l la Dal l . ï»ourtant, l a m u l t i f i s -
sura t ion de l a valve antér ieure e t 1*absence de f i s su re s k 
l a valve poistërieure, ont une va.leur générique incon tes t ab le . 
Sous-fatnille Schiaochitoninae Dal l , 1889 
» 
nom, transl, (ai Schissochitonidae Dall, 1889). 
DO l?oir DO des Kopaliidae. La familie des Schizoohitonida« 
correspond k la division E, soit les Schizoidea. Ce grou-
ps avalt comme diagnose **Mantle and tail-plate both silt 
behind" (p. 302). Sn 1882, Dall décrit les Schisoidea 
comme suit "ïall valve fissured" (p. 284). 
DA Taille moyenne It grande, tegmentum avec des yeux extra-
pigoentaires, formule d'incision ! nombreux/ 1 (2)/ sinus 
+ plusieurs, dents courtes et rugueuses k 1'extérieur, 
parfois mème obsolètement pectinées (pas k compaxer avec 
- l i t -
l a pec t ina t ion des Chltonidae qui , en p lus , ne possèdent 
jamais un einuB caudal ) , nucro pos té r i eur e t relevé» pe~ 
rinotum tap ta sé d M c a i l l e s e t (ou) d^épines d iverees . 
période Kiocène inférieiar - H«5cent. 
Genre ScMsochjton GrsssT. 1347 
Type Chiton i ne l su s Sowerhy, 1841 
BO "B3sterior valve with a deep notch on l i s c e n t r a l binder 
margin; mantle s l i t behind*' (a, p . 65). Ce genre f a i s a i t 
p a r t i e de l a d iv i s ion I , subdivieion A (voi r DO Plaxlpbo-
r a Gray), sec t ion a "The vplves exposed, broad, with regu~ 
l a r , equal , well-defined margin for i nee r t i on , divided i n -
to lobes more o r l e s s den t icu la ted . The hinder valve with 
the apex super ior , Buboeniral", Quelques pages plus l o i n . 
Gray d i t encore "halves elongate, subcordate, narrow; l a -
t e r a l area shor t , d i s t i n c t l y defined; the hinder valves 
l a rge , with a subpostcr ior superior apex and a deep notch 
on i t s hiïider lower «dges, and the p la t e of i n s e r t i o n email, 
with a few oblique notches, scarcely pec t ina ted . Kantle 
broad, covered above with eaiall chaff - l ike s c a l e s , deeply 
notched behind" (a , p , 68), 
DA Ta i l l e moyenne, forme allongée, val'S'eB aiissi longues que 
la rgee , dee cotes r ad i a i r ee correspondent aux fisBurea 
des lames d*inser t ion , formule d ' i n c i s i o n : 6 - 8 / 1 ( 2 ) / 
sinus + p lu s i eu r s , aucro pos té r i eu r , sinus caudal en f o r -
me de V, perinotum e n t a i l l é postérieurement e t t ap i s sé 
de p e t i t e e épines ca l ca i r e s ( Pi.vi, fig.5 ) 
Période Récent, 
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Genre Aulacochiton Shuttleworth, 1853 
Type Chiton volvox Reeve, 1847. 
= Lorica H. & A. Adams, 1852 (non Bronn, 1848); Protolor ica 
Ashhy, 1925; Zelorica Pinlay, 1927; Aulachochiton Smith, Sohl 
& Tochclson, I968 (nom. n u l l . ) . 
DO "Valvae, transversa©, externa*; lamina i n s e r t i o n i s valvae 
amticae paucilohata, post ice profunde emarginattMB obsolete 
loba ta , mediarum bi lobata ; limb\is post ice f i s s u s , squamis 
parvis ova t i s ino rd ina t i s densissime obs i tus" (p, 68), 
DA Tai l le moyenne k grande, forme ovale allongée, valves 
élevées e t carénées, sculpture de pustules formant des c6-
tes r ad i a i r e s sur l e s a i r e s l a t é r a l e s e t l a valve an té r ieure , 
e t longi tudinal es sur l e s a i res p leura les , l e s cótes ne cor-
respondent pas aux f i s sures des lames d*inser t ion, l a der -
nière valve p e t i t e , mucro pos tér ieur et re levé , formule 
d ' i nc i s ion : + 8/ 1 / s inus , perinotum e n t a i l l é pos té r ieure -
ment et t ap i s sé d ' é c a i l l e s parsemées de productions c h i t i -
neuses diverses ( Pi.vii, fig.6 ) .- , 
Période Miocene in fé r i eu r - Récent. 
•; • ï ' •. • • 
Une proposi t ion a été f a i t e par A.G. Beu de placer Lorica 
H. A A. Adams, 1852 sur l a l i s t e o f f i c i e l l e des noms génériques 
en zoologieC 1972, p . 204). Dans ce cas , Aulacochiton Shu t t l e -
worth, 1853 sera rempla^é par Lorica H. A A, Adams, 1852, avec 
comme espèce-type Chiton cimolius Reeve, 1847, -f 
L'espèce Aulachochiton ( s i c ) praecursor. décr i t e en I968 
d 'après une seule valve postér ieure provenant du Crétacé supé-
r i e u r de Puerto Rico par Smith, Sohl A Yochelson, devra proba-
blement ê t r e rapportée aux Heterochitoninae. Sn attendant l ' é -
tude d'un plus ample mate r i e l , je préféré ne pas t e n i r compte 
de ce t t e espece pour l a r e p a r t i t i o n geologique du genre Aulaco-
chi ton. 
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Genre Lor i ce l l a P i l sb ry , 1895 
Type Lorica angaai Adams & Angas, 1864. 
* Squamophora iTierstrasz, 1905; Pseudoloricel la Ashby, 1925» 
Pseudolar ice l la Cotton, 1964 (nom. n u l l , ) , 
DO "Caudal f i s su re reduced to a shallow wave; sinus bilobed; 
g i rd le widest i n f ront , not s l i t behind" iUY, p . 234), 
DA Ta i l l e moyenne, forme largement ova la i re , sculpture comme 
Aulacochiton, formule d ' i nc i s i on : i 8/ 1 / s inus , diffère 
d'Aulacochiton par l a t a i l l e ezceptionnellement grand* de 
l a valve an té r ieure , l e perinotum n ' c s t que part iel lement 
e n t a i l l é ( Pi.vi, fig.T ) 
période Miocene in fé r i eur - Récent, 
Genre Oochiton Ashby, I929 
Type 0. h a l l i ' ^ '^  - . » . . , , ,, 
DO "This new genus is proposed for the reception of a new and 
unique form which is herein described under the name Oöchi-
ton halli, n,sp,, which species l designate as type of this 
genus" (p. 221). 
DA Taille petite, valves fortement carénées, sculpture de pus-
tules éparpillées, formule d'incision : ± 8/ 1/ sinus + 2, 
dents aigUes et rugueuses a 1'extérieur, mucro postérieur 
et relevé ( Pl.vi, fig.9 ) 
période Miocene. 
Genre compo no chiton Kilne, 1963 
Type C, raceki 
DO "Shell medium sized, elongate oval, very elevated, whole 
shell pitted in rows, medium valves with lateral sureas rai-
Bed and p i t t e d , p o s t e r i o r va lve mucro t e m d n a l wi th postmu-
c rona l a r ea compris ing only a ] . ip, glrdJ.e Bcr>les minute clO' 
8ely but i r r e g i x l a r l y packed, g i r d l e s p l i t a t p o s t e r i o r e x -
t r e m i t y ; s u t u r a l laminae loxsf,; s l i t t i n g , a n t e r i o r va lve I 3 
( p e c t i n a t e d ) median va lves 1 , becoming degene ra t e i n v a l v e s 
5»6 and 7^ p o s t e r i o r va lve una l i f* ( p . 25)* 
DA CForme géné ra l e comine l , o r i c e l l a , s c u l p t u r e de f i n e s c d t e s 
r a d i a i r e s , formule d*inctsi .on i 1 3 / 1 / s i n u s , peritK>tum 
p a r t i e l l e m e n t e n t a i l l é e t t a p i s s é ö * é c a i l l e s minugct i les . 
Bans sp lc i i lee quelconques ( P i .v i , fig.8 ) 
p é r i o de Réc e n t , 
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ï*ig. J- • TieteJTOcltiion fi^^^anteuB F a c i n i , 1912» X 2; a : face d o r -
'eal'e d« 3'a'-val'9-e TT, ï' * face T e n t r a l e d 'une va lve i n -
terms^ii iaire . c : face c e n t r a l e de l a valire 7 1 I I ( ? u c i -
n i , 1912) . 
Tie* 2 '. ;ülpcbij5j;!_jge£52e:llar2i ïn ic ln i , 1912, X 2 ; a , \) : f a c e s 
"ïïÖrsöS'cs deV 'r?>lveB J e t i r * c , d t f a ces v e n t r a l e s des 
v s l v e s I I e i Tï ïT (inicird^ 1 9 1 2 ) . 
P i g . •? ï Pl^ '^-i-'f^iüora (P lax lpbore ) a u r a t a (Spaiowsky, 1795)» X 0 , 3 
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m é d i a i r ^ s e t l a vaü-Te pOBtérieurt- (y i - l sbry , 1893) . 
P i g . 5 : 3Phi30chltori iBc i su r (Sovrerby, 1841)» X 1 (Smith, I96O) . 
51.g. 6 : •Plax;o-£hojt5_gqi^ ( V e r r i l l & Smith , 1882) , X 1 ; 
i . , ë7 d :""ïaces d o r s a l c s de l a vgü-Te I , une va lve i n t e r -
fflif'riia.:re e t VTII« 'b, e : f aces T e n t r a l e s des v a l v e s I 
e t TLIJ ( P i l s t r y , 1893 ) . 
F i g . 7 : l - o r i c e l l a aix£;asi (AdamD 4^  Angas, 1864) , X 1 (Smith, I 9 6 0 ) . 
F i p . 8 : OoTapomchiton r a c e k l H l l n e , 1963* X 5 (Mi lne , I 9 6 3 ) . 
P i g . 9 : OflQiil'^ i^iL''^ ^-i-JJ; Aoiiby, 19>9' a : face ö o r s a l e de l a v a l -
•ve~7"X7~ 677""^ ï face dorsa2.e d 'une va lve i n t e r m e d i a i r e 
(X 7 ) , c : face l a t e r a l e de l a va lve Y I I I (x 7) (Anh-
W, 1929 ) . 
Sxplicat^oi}„^|_Xf--Ei&5Ê^^J£ÏI 
Ï '^S. 1 ï r o p a l i a h i n d s i i (Reeve, 1847)» X 1»7; C Ü U . de l » a u -
F i g . 2 t pi?^.-Kiphora (Protablya) epxe./yia ( H . Adaxas, 1866) , ca X 4J 
c ö ï l , de r^a i r teDj . 
Pit";, 3 ' ^ a t h a r i n a t u n i c a t a (wood, 1815)» X 1,6; c o l l . de l » a u -
T e u r . 
? i g , 4 5 .Pi ^ ixipao ra (Kerc a t o r a ) mere a to r i s l .e loup, 1935, X 6 
TTëloüp, 1936J/ 
Tic* 5 ï P l a c i p h o r e l l a -vel-nta D a l l , 1079? X 1,7? c o l l . de 1 ' a u -
t e u r . 
P i p . 6 ; A'^ilacocMton c imo l i a (Reeve, 1B47), X 1 ,5 ; c o l l . de 
T"'^aüieirr, 
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V. CLASSIFICATION SYSTEt^ ATIQUE DES CHITONIDAE ( N E O L O R I C A T A : CHITONINA ) 
Familie Clütonidae Rafinesque, 1815 
(nom. correc t . Guiiding, 1830 (pro CMtonia Rafinesque, I 8 I5 ) ) ; 
= Gymnoplacidae Gray, 1821; Chi tones Férussac, 1821; CMtona-
cea Menke, I83O; Chitonina Macgill ivray, 1843; Lophyroidea 
(par t im) , Acanthóidea (par t im) , Placiphoroidea (partim) Ba l l , 
1879; Chaetopleurae de Rochebrune, 1881 (part im); Anisochiton 
Fischer , 1885 (par t im); Lophyridae (par t im) , Acfijithopleuridae 
(par t im) , placophoridae (partim) Bal l , 1889; Chaetochitonidae 
de Rochebrune, 1889 (par t im); Liolophurinae, Toniciinae p i l s -
bry, 1893; Chitonea Thicle, I9I0 (par t im); Tonicinae Bergen-
hayn, I930 (nom. n u l l . ) ; Rhyssoplacinae, Amaurochitoninae, Sy-
pharochitoninae, Onithochitoninae i r eda le & Hull , 1932; Toni-
c i idae Habe, I96I; Ischnacea (part im), Acanthopleuracea i s , 
Taki, 1962; Chitoniinae Ang, 1967 (nom. n u l l . ) . 
DO "Les Chitoniens. Test externe dorsal e t multivalve ou a r -
t i c u l é - (p. 143). 
DA Ta i l l e p e t i t e h grande, dents des lames d*inser t ion tou-
jours pect inées , jamais de sinus caudal. 
période Crétacé - Récent. '* "' 
Sous-famillc Chitoninae s . s . 
DA Sans yeui extra-pigmentaires , formule d*incision : beau-
coup/ 1 ou p lus i eu r s / beaucoup, perinotum tap i s sé d ' é c a i l -
l e s . i ••: ••'-'" .-•• 
Période Crétacé - Récent. 
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Genre Chiton Linnë, 1758 
Type c . tuberculatua 
= Chyton SchitJter, 1786 (nom. n u l l . ) ; Scutigerulu» Meuschen, 1787; 
Lophyrus Po l i , 1791; Gymnoplax Gray, 1821; Lophurus Gray, 1847 
(nom. n u l l . ) ; Trachyodon Ba l l , 1892; Amaurochiton, Chondroplax, 
Diochiton, Poeciloplax, Sypharochiton, Triboplax, Georgus Thiele, 
1893; Sympharo Chi ton Oliver, I9I5 (nom. n u l l , ) ; Delicatoplax, Te-
gulaplax I reda le & Eul l , 1926; Scuterigulus Smith, i960 (nom. 
n u l l . ) ; Georgeus Leloup, I966 (nom. n u l l . ) . 
IX) "Animal Doris . Testae p lu res , l ong i tud ina l i t e r d iges tae , 
dorso incumbentes" (p. 667). 
DA Comme ce l l e de l a sous-famil le . 
période Crétacé - Récent, 
Sous-genre chi ton s . s . . . 
DA Tai l le p e t i t e k grande, sculpture var iant de microgranu-
leuse h hien prononcée, formule d ' inc i s ion : beaucoup/ 1 / 
beaucoup, perinotum tap i ssé d ' é c a i l l e s imbriquées de t a i l l e 
moyenne h grande ( Pi.vil i , fig.i ) 
Sous-genre Radsia Gray. 1847 
Type Chiton b a m e s i i Gray, 1830. 
» 
DO "Posterior valve e n t i r e ; margin covered with regular ly 
disposed imbricated smooth scales ; margin of i n se r t i on 
of the cen t ra l valves pec t ina te ly divided, and each fur-
nished with two notches" (b, p . 126). 
DA Tai l l e moyenne k grande, diffère de Chiton s . s . par l a 
f i s su r a t i on des lames d ' i n se r t i on , l e s valves intermé-
d i a i r e s ayant (1) 2 ou plus ieurs f i ssures ( P3.VIII, fig.2 ) 
Sous-genre Rhyspoplax f h i e l e , 1893 
Type C'iüton affirlF- t s c e l , 1P.69-
= Anthochiton Thiele , 1S93. 
DO "Lie Arten d leser Cattun^ Kaben eine starke purchenskulp-
tu r dPT Scliole, vanrend e l e dur ch die Rad al.aMl dung an 
Clathropleura erinTiern. Die Kit t e l p l a t t e i s t seiir eigen~ 
thuialicb, janz üchmal, f ant b la t t lö rmig , an S t e l l e der 
Schnaide p i t e.iner kloinem Zs<-ke t'eroehen, die Zwisclien-
p l a t t e Dime Sch^-eide, b r e i t , Torn gerimdet, mit einem An-
han/5, an der Hakenplatte ir.t e in mnscig grosser PlUgel 
und einc Lre i t e einfache Schreide, vr^\rend d ie Se i ten-
p l a t t e eine nur kle ine Sclmeide t r a g t " (p . ;568) 
DA Tai l le pe t i t e a asse» grande, fome ovale k ovale al longëe, 
valvcD caxdn^es, a i r e s "bien d i s t i n c t e s , l e s a i r e s p leura les 
riontrent toujourB deB s i l l o n s longitudinaux plus ou moins 
for tn , l a sciilnture des aireB l a t é r a l e s e t deB valves te r~ 
irij.nalei-1 var ie de microgranuleuse è rad ia i renen t có te lée , 
formiale d ' i n c i s i o n : 8-9/ 1 / 10-12, perinotum tap iscé d 'é~ 
c a l l i e s cdn^r.-J-ement Ixiisantes ( Pi.viII, fig.^ ) 
T)u nrarïd roral-re d--^  genree nouveaux que Thiele, en se basant 
eur dpR cor^ictferen de l a den t i t i on , a crééc en 1893, Rhyssoplax 
es t l e Cecil crai a rtCristé k 1 'evolut ion de l a c l a s s i f i c a t i o n 
systénat iquc, Sncore a - t - i l f a l l u une proposi t ion de Beu, Dell 
& Fleming (l^t^Sf P* 184) pour trancher une fo is pour toutes 
r,ur l a vnlidj.té (in nom Rhyssopln:x e t de l*er.pèce-type Chiton 
affitiif-, propoGJtion qui a été acceptée par l*Opinion 95I 
(1971 > V- Ifi) i^ e l a Comminfiion lnternational .e de Koraenclature 
Zoologique, 
Sous-genre Hucrosquama ireiiStle & Tiiill, iS2G 
"^P® Chi.ton carnopms. AngaF, 1867. 
>D "Tils group Bhovs the most reraai'kable developreent of the 
groups a l l i e d to Bhyssoplax, proTtdiEg a heavily Bculptu-
red she l l wl^h r ^ir t i le covering of s t r i a t e d scales l eng-
thc id r c in to o'smi-p.iT-rajnae^al ciructureE'*' ( p . 182) . 
DA Taa.lle p e t i t e a moyenne, fliffère de CM ton s , s , par l a 
sculpture fo r te du teifnent-ani e t l e s ^-oailles mucronées 
du pertnotuffij fornulc ö«in-,isinn j 8 / i / 12 ( Fl.viII, fig.ï> ) 
Soiis-f m i l l e Acantlaopleurlnae Bal l , 1889 
ïK)m. t r ans l . (ex AceJithople'-iridae B a l l , 1889). 
DO Dal?. 1,'"- donne rae tic diagnose d i rec te de sa nouvelle fa -
mi l i e . I l d i t (p . AI4) "7iie Socïiitonla ih:lll comprise four 
faïïiilies, wliose exact I S o l t s remain to he defined by f\ir-
the r researciaes, but vhlcb wi l l for the present be r ega r -
ded as the a.**qui"valen'+c of the letterenl subdivisions of 
nearly the paine na.De i n isj paper on the G-en®ra of Chitons 
(1882). Thej axe the Leptoidaa, Inchnoidca, Lophyroidea and 
AcanthoideE**, ?3in> l o i n (p , 4L6), 11 mentionnt* l a familie 
Acanthopleuridaf, r*^r+e i"'amille correspond done k sa sub-
di-^ision des Acanthotdea. c® ^ronpe ava l t é t é créé par Bal l 
en 1879 d'^ja aveo l a diagnose suivante " Inse r t ion-p la tes 
sharp, grooved externally^ eaireB ftirrowed beneath, mucro 
pos te r io r ly extended'* (p , 302). I n 1882, i l d é c r i t l e s A-
canthoidea coiane s-<jLit "lïii-.ertion p la tes thrown forward" 
(p . 264) 
BA Avec des yeux e-^trapigmentaires, formule d ' i n c i s i o n : 
beaucoup/ iCp lus t eu r s ) / 0 '- beaucoup, perirötam semblant 
nu, t ap iesé d'^^cailles ou de spicules d ive r ses . 
période (? Socène) pléiotocène - Héoent. 
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öenre Acanthopleura Giiildlng, 1830 
Type CM ton spinosus Bragt^l^re, 1792. 
= Cantitapleura Swainson, 1840 (tioia. n u l l . ) ; Oorephlum Gray, 
1847 (non Brown, 1827); Maugerj.a Gray, 1857 ( p a r t i a ) ; ? r an -
c i e i a Dal l , 1882; Khopalopleura Thic le , 1893» Ilesotoraura, 
Amphltoiaura p i l sb ry , 1893; Acanthozostera Iredal e & Hull , 
1926; Planispina ïw, Takl, 1962; Corepium Cotton, 1964 (nom, 
n u l l . ) 
DO "Lorica praecedentis (CMton Linné, note de 1 ' au teu r ) . Zona 
crassa , carnosa, spinulosa, c r i n i t a , ve l scabra : BpiniB 
laxè i n s e r t i e ; raino var iac longitudiniB r a r i s , rune confer-
t i s . Pagina i n f e r i o r o s s i c u l i s d i s t i n c t ^ Roabra. Per iphe-
r i e ciliata^'Cti. 27). 
IH Ta l l l s r.eypn;:e h grande, forme ova le , -t.efjrientum généra le -
ment < r^odë fonriule d* inc i s ion : beaucoup/ 1 / beaucoup, 
perinoium la rge et t ap i seé de spicviles d lverses , toujoure 
assez grandes ( Pl.viII, fig.9 ) •-. 
période ple is tocene ~ Récent. 
Genre Tonicia Gray, 2 8^ 7 
Type Chiton elegana jf-rembl-/, 1827 (aoii de B3.ainville, 1825, 
ïK)m. x n q u i r . ) . 
= Tonichia Gray, 1840 (nom. nud.) ; Conicia Sowerby, 1852 (i^m. 
n u l l . ) ; Pannyia Gray, 1857; Lucia Gould, 1862 (non Swainson, 
1833); Tonicta narpenter , 1873 (nom. n u l l . ) ; Panne t t i a Dal l , 
1882 (pro Pannia ü a l l , 1882, non Robineau--'jeBVoidy, 1830); 
Luci l ina DSL!.1, 1882; Pannetia (nom. n u l l , ) , Pannya (nom. n u l l . ) 
Fischer , 1887» Toniciopsis Thiele , 1893; Onithoplax Thiele, 
1910; Tonica Odhner, I9 I7 (nom. n u l l . ) ; Tonic«8 Ashby, I926 
(nom. n u l l . ) . Tenicia CasteJlauus, 1956 ( nom.null. ). 
4 
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A 
DO "Poster ior valve e n t i r e ; aargin naked" (a , p« 65). Ce 6ei>-
re fed s a l t pai-tie de l a dlvlBion I , subdivis ion A. 
sec t ion a (vo i r TJC SohiKOChiton), 
DA Tai l l e p e t i t e h raoyeime, forme ovale è. ovale allonge©, 
tegiBentum gérxéralement l u i s a n t , valve l l sensiblement 
plut; grraide que l e s au t r e s , foiiniile d*incision : beaucoup/ 
1 ( p l u s i e u r s ) / beaucoiip, perinoturo coriace e t pourvu dc 
spicules minuBCuJes ( Pi .vi i i , fig.8 ) 
période ? (Bocène ~ pliocene) - Récent, 
I,es espèces fossi leB ont é té déc r i t ee par de Rocbebrune 
(1883). 1^ ^^ ' fieocriptioHB r.ont par t rop problénatiquee pour 
pouvoir l e s accepter sans plus cornme des gomcla.. 
Genre Onl.tbocbitop 0ray, 1847 
^P® Ëiï^'®^ HHÉHi£Ëi® Q^oy & Gairaard» 1835 (non wood;^  1828) 
(s; piil.thoc.Mtoii negleeixijs de Rochebrune, 1881). 
= O^ythocbiton Gray, 184? (nom, n i i l l , ) ; ornitkochdton Dal l , 
1882 (nom. ns i l l , ) ; Onitochlton de Rochebrune, 1884 (nom, n u l l , ) ; 
p r i s toch i ton Cless in , 1904 (par t im); Onl the l la Kackay, 1935. 
DO "Tbe hinder valve with a produced terminal apex; p la te of 
i n s e r t i o n e n t i r e , rounded; valves tMck; mantle 
covered vl t l i sp ines , b r i s t l e s , or cbaf f - l ike BceaeB" (a , 
P . 65). Oe genre f n i s a i t p a r t i e de l a d iv i s ion I , subdiv i -
sion A* sec t ion b (vo i r DO Plaxlphora) . 
DA Diftère de Tordcia par l a fonsa t r i angu la i r e de l a de rn iè -
re valve , l a pos i t ion pos tér ieure du mucro e t par l a f o r -
mule d»incis ion j beaucoup/ 1 / o (ca3.1ufl) ( Pl .vi i i , fig.T ) 
période Récent. 
Genre Enoplochiton Gray, 1847 ' . • 
^P® Chiton niger Barnes, 1824 
DO "Th* hinder va l re v i t h a produced terminal apex; p la t e of 
inoer t ion e n t i r e , rouiaded; valves th ick; mantle covered 
with oblong, unequal, elongated, oblong ( s i c ) sca les" 
(a , p . 65). ce ge-ore auss i f a i e a i t p a r t i e de l a d iv i s ion 
I , Eubdivision A, sec t ion b (vo i r BO plaxipbora) . 
^ BA Tai l le grande, foime ovale al longée, fomule d ' inciBion : 
beaiicoup/ 1 / 0 ( c a l l u e ) , yeiur extra-pigmentaires de fojrme 
ovale, perinotum pou^-vu d ' é c a i l l e s t r e s l a r g e s , s t r i é e s 
e t nettement eéparées ( Pi .vi l l . fig. 10 ) 
période ? Eocene - Récent. 
La Beule reference f o s s i l e que j ' a i pu re lever , Enoplochitoa 
^ rochebr-onei Cossmann, i8b8 de 1'Eocene du Bassin de Pa r i s , me 
seiQble t r e s douteuse. 
Qenre Liolophura P i l sb ry , 1893 
Type Chiton japonicue Lischke, 1875. 
= Iiiolopleura Cox, 1895 (nom, raall.), 
DO "?4ention sahould be made of the cuirious fact tha t Qould*B 
Oh. incanus and the öimilar Japanese species C. ^apoidcue 
Lischke, have been by a l l authors referred to Acanthopleura. 
An examiimtJ.on shovs them to d i f f e r wholly in the charac-
t e r s of the t a i l - v a l v e , the incanus, e t c . , having a smooth 
creccentic ca l lu s i n place of the i n s e r t i o n - t e e t h . I t t h e -
refore belongs i n the immediate v i c i n i t y of Onithochiton, 
from which i t d i f f e r s i n the spiny g i rd le and rough ex t e -
r i o r . The group may be cel led Liolophura" (p . 105). 
DA Diffère de Ac antho pleura par l a formule d* i n c i s i o n : beau-
coup/ 1 / 0 (= c a l l u s ) . 
période pécent. 
- 2^^ -
Sous-genre Xiolophura B . S . 
DA perinotuja t ap i s sé d*épines ce lca i rec de t a i l l e s diverses 
( Pl.VlIX, fig.11 ) 
Sous-genre ClaTariaoiia ITull, I923 
^ ï^** CMtoB blr tocng de B^  &l.Jivill«^ 1825, 
DO "Similax to Liolopliura, excepting the g i rd le covering, 
•whicli cons i s t s of shor t , obtuse, n t r i a i t a d s c a l e s , r e -
eemlsling the heads of abori^n^i l clubs or nu l l a srullas" 
(p . 199). 
DA Diffère öe I^i^loplmra s . s . par l e e épines extrèmement 
courtes e t recsemblant des éca i l l e s { PI.VIII, fig.6 ) 
Clavarigona a é%é CT'^ê k cause des éca i l l e s cour tes , obtuses 
e t e t r i ées (vo i r LX)). Or, Leloup (1^63-» p. 44) a démontré que 
ces "éca i l l e s " sont tout a f a i t identiques aux éldraents du pe~ 
rinotura de LiolophiLra e t que seuleiaent l e s dimensions sont dif-
férentes» 
jenre ggu^jjaopleura Elers t raBs, 1905 
^yi'* B. JBiitator. 
s Sclerochiton Dal l , 1882 (mn s r a a t s , 1859); SklerooMton 
I^ers t ra£z , 1905 (iram. nu3.1.); Slerochiton Tiaiele, I9IO {mn, 
n o i l . } . 
DO "Merkmale vie 1581 Ac an tho pleura. Ber Gilrtel aber i s t dick, 
f l e i sch ig utid wir'd von Btarken Kslkschuppen bedeckt" 
(p. 102). 
DA Tai l le xnoyenne, forme ovale , formiile d ' i n c i s i o n : beau-
coup/ 1 / 2 - beaucoup (dont p lus ieurs obso lè t e s ) , per ino-
tuiB pourvTA d*éca i l les de dimensiona v a r l e b l e s , e l l e s sont 
Btriéee» eéparées et parseiaéfts de petitee épinea calcal-
3^ es ( PI.VIII, fig.3 ) 
Période Récent, 
irCBRTAE SÜTDIS 
^^'^^ l^avenachiton Cotton a. Godfrey, 1940 
eypc lsc::nochlton (Radsiella) cliftonengls Ashhy &. Cotton, 1939. 
= Lavenochiton Law», 1973 (nom, mül.), 
X) "The holotype median valve of this genotype must be removed 
Trom the genus Ischnochiton as its Bhape, absence of diffe-
rentiated lateral areas and i.)ie position of the fragments 
of sutural laminae precludes its admiosion to the genus. 
The discovery of a posterj-or valve with the same unique 
sculpture has induced us to -nropose Lf^venachiton gen. nov. 
for its reception. The {^ enur. is readily recocniaed by the 
distinctive sculpture; the bridginf^  of the flat irregular 
ribs forn oblong; pits which often tend towards a "somewhat 
cuneiform character". Better specimens may show pectinated 
insertion plate» and a calloused posterior valve|( p. 569 )• 
Cc genre du lliocène inférieur de Victoria (Australië) a été 
sréé sur une valve intermediaire et une valve postérieure, dont 
Les apophyses et les lames d'insertton sont usees. Les auteurs 
3roient que ce genre pourrait appartenir au Chitonldae. 
Quoique la sculpture est distinctive pour l'espbce-type, il 
»st impossible de classer ce genre avec certitude ( Pi.viXI, fig. 12 ) 
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